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フランスの政治機構における与野党関係
図表1．1951年6月のフランス総選挙結果
得票率（％） 議席（比率％） 増　減
共産党・同系 26．9 101（16，1） 一82
社会党 14．6 107（17．1）十2
急進社会党・同系 10．0 95（15．2） 十25
人民共和運動（MRP） 12．9 96（15．3） 一71
フランス人民連合（RPF） 21．6 120（19，1）十120
共和右派 14．1 98（15．6） 十27
その他 一 10（1．6） 一12
100．0 627（10G．Q）
　本図表は、河野健二著『フランス現代史』（山川出版社・一九七七年）
二六一頁による。
図表2：得票率と議席シェア（フランス第4共和制：1945年から1956年）
　　　　　　　急　進　ド・ゴ　人　民　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穏健派共産党 社会党　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他　　計社会党 一ル派 共和派　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mod6r6s．P．C，F．　S．FJ．0．　　　　　　　　Rad．　Gaullistes．　M．R．P．
1945年　得票率　26．2　23．4　10．5
　10月　議席
　21日　シェア　　　28　　26　　　7
1946年　得票率　25．9　21．1　11．6
　6月　議席
　2日　シェア　　　28　　22　　　7
1946年　得票率　28，2　17．8　11．1
　11月　議席
　10日　シェア　　　30　　17　　10
1951年　得票率　26．9　14．6　10．0
　6月　議席
　17日　シェア　　　18　　17　　14
1956年　得票率　25．9　15．2　15，2
　1月　議席
　2日　シェア　　27　　16　　14
　　23．9　　15．6　　　0．4
　　　　27　　　12　　　　0
　　28．2　　12．8　　　0．4
　　　　　31　　　12
3．0　　25，9　　12．9　　　1．一Z
　　1　　　29　　　13
2 ．6　　12．6　　14．1　　0．2
　20　　　15　　　16
3．9　　11．1　15．3　　13．4
　　3　　　13　　　17　　　10
1αλ0
　100
1α7．0
　100
1αフ．0
　100
1 0．0
　100
60．0
100
　（注1）　急進社会党には、民主左派集団（R．G．R．）を含む。
　（注2）1951年忌ド・ゴール派は、フランス人民連合（R．P，E）である。
　（注3）1956年のその他には、（得票率12．5％、議席シェア9％の）プシヤード派を含む。
　本図表は、西平重喜『選挙の国際比較一西ヨーロッパと日本一』（日本評論社・一九六九年）
七三頁による。
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図表311946年から1958年のフランス第4共和制下の国民会議議席数の変遷
　　　（各立法期の初期・中期・末期の増減明細付き）
PCF　SFIO　RAD　UDSR　MRP　IND　PAYS　AR／PRL　GAUL　IOM
　　　　　　　UDI第1立法期　開始時　181　101　43　26　166　29　7　　　38
（1946．　　中間時　181100　45　26　152　24　11　18　34
11．10．～）終了時177　99　46　13　144　25　23　7　27　22　7
　　　　　　　　　　　ARS　PUS第2立法期　開始時　103107　75　16　86　53　43　　　　　121　9
（1951．　　　中間時　100　105　75　23　89　55　46　32　　　　83　12
6．17．～）終了時　98104　75　23　85　53　27　32　21　70　16
　　　　　　　　　　　RGR　NEO　　　　　　　POUJ
第3立法期　開始時　150　96　58　19　73　83　12　14　　　　22　10　52
（1956．　　終了時　148　97　42　16　74　97　11　14　13　20　10　30
12．～）
政党名の略称：
PCF　フランス共産党
SFIO　社会党（労働者インターナショナル・　PAYS　農民党
　　フランス支部）
RAD急進党
UDSR　レジスタンス民主社会同盟
MRP　人民共和派
IND（RI）独立共和派　　GAUL　ド・ゴール派
　 　　ARS　ド・ゴール派分派
10M　海外自治・独立派　　PUS　穏健派分派
AR　共和国行動　　　　　RGR　急進党分派
UDI独立民主同盟　　　　NEO　急進党分派
PRL　自由共和党　　　　POUJ（UFF）プシヤード派
本図表は、Frangois　Petry，“Coalition　Bargaining　in　the　French　Fourth　Republic　1946
－58”，ed．　by　M．　J．　Laver／Ian　Budge，」％吻P罐（フ碑4　Goびθγη卿θ刎Coα襯。ηs，　St．
Martin’s　Press，1992，　pp．380－408（399－400）．による。
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　図表4：フランス第3共和制、第4共和制、および
（1973年までの）第5共和制における国民議会議席数の変化
1919　　　1924　　　1928　　　1932　　　1936　　　1945　　　1946　　　1946　　　1951　　　1956　　　1958　　　1962　　　1967　　　1968　　　1973
11．16．　5．11．　4．29．　5．10．　　5．3，　　10．21．　6，2，　　11，10．　．6，17．　　1．2．　　11，30．　11．25．　3，12．　8，30．　3．11．
第3共和制　右翼（民族ブロック）
　　　　　　穏健右派
　　　　　　　共和国保守連合
　　　　　　　中道
　　　　　　　人民民主党
　　　　　　穏健左派
　　　　　　独立急進左派共和派
　　　　　　　共和社会党
　　　　　　　共和・独立社会党
　　　　　　　急進党
　　　　　　　左派
　　　　　　　左派連合
　　　　　　　社会党
　　　　　　　独立共産・社会党
　　　　　　　共産党
　　　　　　　共産党分派
338　　229
75
197
47
160
127　　222
48　　　一
　　　　14
　　　72
147
47　　33　　　一
　　　　一　　　56
120　　　151　　　109
266
　　　100　　　130　　　149
　　　　2　　10　　　－
26　　　　14　　　　10　　　　72
　　　　3　　20　　一
第4・第5共和制 共産党
極左
社会党
急進社会党
社会主義同盟
人民共和派
改革派
独立共和派
ド・ゴーノレ～派
民主中央党
商業・手工業者同盟
極右分派
148
135
31
143
65
146
115
37
161
63
165
91
54
158
76
95
95
77
84
87
106
146
89
70
71
100
17
51
10
40
37
55
127
196
40
　2
65
39
31
32
256
?7
117
33
57
233　　349
44　　　41
?7
100
32
60
185
23
14
　本図表は、（Hrsg．）Karl　Dietrich　Bracher，1）ゴθκ万∫θE解。卿s’1917」1975」P70勿146ηG6s6痂6肋E卿。勿s」β4．6，　Propylaen，3．
AufL，1980，　S．444．による。
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　　　　　　図表5：フランス第4共和制（1944－46年から1958－59年）
　　　　　　　　　　　　の大統領、首相、外相一覧
大統領名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．ビネー　　　　　　　　　1952
　　　Ch．ド・ゴール　　　　　1944－46　　　　R．マイエール　　　　　　　1953
　　　V．オリョール　　　　　1947－54　　　　J．ラニエル　　　　　　1953－54
　　　R．コティ　　　　　　　1954－59　　　　P．マンデス・フランス　　1954－55
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．ピノー　　　　　　　　　　1955
首相名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E．フォール　　　　　　　1955－56
　　　Ch、ド。ゴール　　　　　　　1944－46　　　　　　G．モレ　　　　　　　　　　　1956－57
　　　F．グーアン　　　　　　　　1946　　　　M，プルジェ・モノリー　　　1957
　　G．ビドー　　　　　　　　　1946　　　　F．ガイヤール　　　　　　1957－58
　　　L．ブルム　　　　　　　　1946－47　　　　P．プリムリン　　　　　　　1958
　　　P．ラマディエ　　　　　　　1947　　　　Ch．ド・ゴール　　　　　1958－59
　　R，シューマン　　　　　　1947－48
　　A．マリー　　　　　　　　　1948　外相名（抜粋）
　　　R．シューマン　　　　　　　1948　　　　G．ビドー　　　　1944－46，1947－48
　　　H．クイユ　　　　　　　1948－49　　　　R．シューマン　　　　　1948－52
　　G，ビドー　　　　　　　1949－50　　　　G．ビドー　　　　　　1952－54
　　H．クイユ　　　　　　　　　1950　　　　P．マンデス・フランス　　1954－55
　　R．プレヴァン　　　　　1950－51　　　　A．ビネー　　　　　　　1955－56
　　　H．クイユ　　　　　　　　　　　1951　　　　　C．ピノー　　　　　　　　　1956－58
　　R．プレヴァン　　　　　　1951－52　　　　M．クープ・ドゥ・ミュルビュー　　1958
　　Eフォール　　　　　　　 1952
　　　　本図表は、K，　D．　Bracher，　a．　a．0．（Schema　4），　S．438．による。
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図衰6　フランス第四共和制の政府（内閣、首相）に対する支持、
　　　　　　部分的支持、不支持の詳細な分類
第1立法期
　政党名（Y：75％以上の支持、P：部分的　　　　　　　首相任
　　　　支持、N：25％以下の支持）　　　　与　党内閣命選挙
COM　S㏄UDSR　RAD　MRP　IOM　IND　PAYS　GAUL　PRL参加率支持率支持率
期間首相名
????????????? ????????? ????????? ?? ?????? ? ? ? ?????? ? ??????? ?????? ? ? ? ??? ??????? ??????????????????????? ????????????」??????????????????????????????????????｝?
??????????????
0
????
??
????????
????????????
????????????
?
? ? ? ??????????? ㌫
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㌦第2立法期
　　　　　政党名（Y：75％以上の支持、P：部分的　　　　　　首相任
首相名　　　期間　　　　　　支持・N：25％以下の支持）　　　　与党内閣命選挙
　　　　　COM　S㏄UDSR　RAD　MRP　IOM　IND　PAYS　GAUL　PRL参加国支持率支持率
ムイエール　　　　　　　N　Y　Y　Y　N　Y　P　N　N
プッシュ　　　　　　　　　　N　　N　Y　Y　Y　　Y　Y　Y　N
プレヴァン　51．8－52．2　N　Y　Y　Y　Y　Y　Y　Y　N
フォール　　52．2　　　　N　Y　Y　Y　Y　Y　Y　Y　N
ビネー　　　52．3－52．12N　N　Y　Y　Y　Y　Y　Y　N
マイエール53．1－53．5　N　N　Y　Y　Y　Y　Y　P　Y
レイノー
マンデス・
フランス
ビドー
マリー
ラニエル
NNPPPYYYPNYPYPYNNPNNNNYYYYPNNYYNYYYP　　53．6－54．6NNYYYYYY．Y驚ζ姦54・6－54・・NYYYNYNNY
マ護姦54．8－54・9NYYYNYPNY
駕ζ姦54．9－55・2NYY・NY・NY
ピノー　　　　　　　　　　　N　Y　　P　P　Y　N　N　N　N
フォール　　55．2－55．10N　N　Y　Y　Y　Y　Y　Y　Y
フォール　55．10－56，2NNYYYYYYY
一％一％38％
一　一　45
47　60　62
47　63　64
47　50　52
51　－　62
ニ　一　44
48
一　　 49
－　　 43
59　61　63
35　67　67
32
50
62
51
43
59
第3立法期
　　　　政党名　　　　　　　与党連立首相名 期間　　　　COM　S㏄UDSR　RAD　MRP　lOM　IND　PAYS　GAUL　POU参加率支持率
モレ1@　　56．2　　　　Y　Y　Y　Y　Y　Y　N　N　N　N　30％　73％
モレ　　　　56．2－57．5　N　Y　Y　Y　Y　Y　N　N　N　N　35　　一
ブルジェ・　　57．6－57．9NYPPYYPNPN28　40モリノービネー　　　　　　　　　　N　　N　　N　N　　P　N　　Y　　Y　　N　　N　一　　一
モレ　　　　　　　　　　N　Y　N　P　Y　P　N　N　N　N　一　　一
ガイヤール　　57，10－58．4　N　　Y　　Y　　P　　Y　　P　　Y　　N　　Y　　N　　59　　56
プリムリン　　58．5　　　　N　　Y　　Y　　Y　　Y　　P　　N　　N　　N　　N　38　　46
プリムリン　　58．5　　．　N　　Y　　Y　　Y　　Y　　P　　N　　N　　N　　N　54　　一
28
??????
?????? ???? ???? ?? ?? ??? ?
」?
．?
57
????
59
??????????????? 。」 ?57?? ?
??? ??
?
? ↓ ↓? ??????????
　本図表は、F．　Petry，　op．　cit．（scheme　3｝，　pp．405－407．による。
　（注）1955年のピノー内閣発足時には、相対多数のみで十分であった。穏健派分派とド・
ゴール派分派は、各々、（分派する以前の）穏健派とド・ゴール派に含めた。
　（略称）COM：共産党、　SOC：社会党、　UDSR：レジスタンス民主社会同盟、　RAD：急
進党、MRP：人民共和派、10M：海外自治・独立派、　IND；独立共和派、　PAYS：農民党、
GAUL：ド・ゴール派、　PRL：自由共和派、　POU：プシヤード派
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1
図表7：イタリア議会の首班指名選挙における、
（D政府与党、（2）閣外協力、（3）棄権、（4）野党の分類
首相．名 期間 PCI　PSI　PSDI　PRI　PLI㏄MON　MSI
デ・ガスペリ
デ・ガスペリ
デ・ガスペり
デ・ガスペリ
ペルフ
ファンファーニ
シェルバ
セーニ
ゾーリ
ファンファーニ
セーニ
タンブローニ
ファンファーニ
ファンファーニ
レオーネ
モロ
モロ
モロ
レオーネ
ルモール
ルモール
ルモール
コロンボ
アンドレオッティ
アンドレオッティ
ルモール
ルモール
モロ
モロ
アンドレオッティ
アンドレオッティ
アンドレオッティ
コシーガ
コシーガ
ファルラーニ
スパドリーニ
スパドリーニ
ファンファーニ
クラクシ
（48，5．23－50．1．27）
（50．1．27－51．7．26）
（51．7．26－53．7．16）
（53，7，16－53．8．16）
（53．8．1．7－54．1．18）
（54．1．19－54．2．8）
（54，2，10－55．7．6）
（55．7．6－57．5．19）
（57．5．19－58．7．1）
（58，7，1－59．2，15）
（59．2．15－60．3，25）
（60，3．25－60．7．26）
（60．7．26－62，2．22）
（62．2．22763．5，16）
（63，5．16763．12．4）
（63．12．4－64，7．23）
（64．7．23－66．2．23）
（66．2．23－68．6．24）
（68．6．24－68．12．12）
（68，12．12－69，8，5）
（69，8．5－70．3，23＞
（70．3．23－70．7．6）
（70．7．6－72．2．15）
（72．2．15－72．6．24）
（72．6．24－73．7．7）
（73，7．7－74．3，15）
（74，3．15－74．11．20）
（74．11．20－76．2．11）
（76．2．11－76，7．29）
（76，7．29－78．3．13）
（78．3，13－79．3．21）
（79．3．21－79．8．3）
　（79．8．3－80．4．4）
（80．4．4－80．10．18）
（80．10．18－81．6．18）
（8L6ユ8－82．8．23）
（82．8．23－82．12．1）
（82．12．1－83．8，4）
（83．8．4－86．7．30）
??????????????????????? ???
???????????
???
? ??
? ? ? ???????????? ? ? ?????? ? ???
????????
零PSU（統一社会党）
　g＝政府与党、s＝閣外協力、．　a＝政府へ反対票を投じることを棄権、　o＝野党
　PCI共産党　PSI社会党　DCキリスト教民主党　MSIイタリア社会運動
　（極右）　PSDI社．会民主党　PRI共和党　PLI自由党．MON君主主義政党
　杢図表は、Alfio　Mastropaqlo／Martin　Slater，“Party　Policy　and　Coalition　Bargain－
ing　ip　Italy，194琴一87：Is　There　Order　Behi阜d　the　ChaosP”，　M．　J．　Laver／1．　Budge，
勘7か1〕b’‘の7αη4Goz，θ7ηηz6〃’Coσ”’∫oηs，　p．324．による。
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フランスの政治機構における与野党関係
図表81フランスの六大政党の六極分化の構図：分裂の重複
共産党
社会主義者
急進主義者
キリスト教
進歩派
人民共和派
（カトリック進歩派）
右翼
???「??????」????【?﹈．「 ? 」 ???
?「?????」????
本図表は、Maurice　Duverger，五6s勘γ傭」％〃勿κθ∫，　Libraire　Armond　Colin，
1951，p．262．　Translated　by　Barbara＆Robert　North，　Po1漉6α1地7’ゴεs，
Methuen＆Co．，1955，　p．232．　Obersetzt　von　Siegfried　Landshut，1万6ん媚so勉η
勘r麟6η，J．　C，　B．　Mohr，1959，　S．245．モーリス・デュベルジェ著、岡野加穂留訳
『政党社会学』（潮出版社・一九七〇年）二五五頁による。
　なお、中国の古典『大学』第二章第三節に言う「極」とは、至極、最高善（最高の標
準）を指していた（金谷治訳注『大学・中庸』（岩波文庫・一九九八年）四六～四八
頁）。つまり、「極」とは最高の政治的目的の意である。このように理解すると、ど
の目的（極）を最高善（＝公共善）とするかによって、極分化していることが判る。
??っ????????????、????「 」?「 」、 「 （????）」?「 ?（??? ）」 、???? ? 。?? ???（ ? 。 ???）?? っ 、 ?? ?????????????????????????? 」?? ??。?? 、 「? 、??、 （ ）」 、??「 、 ?、 （??）」 、? ?? 「??、 、 （ ?? ）」?? 。 【 ）???? ? 。?? ． ???????? 。
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図表9　ベルギー11党制の多極分化傾向（1995年5月2旧の総選挙後の統計）
極
?
反 経 組
?
仏 工 民??
教 z ? コ 族?
権
? ?? ?
口
、
　　　　　　　　議席数政党名／
?? ??
連 合
? ? ?? ??
議席数 45 92 97 53 91（注2）59 12 13
CVP 29 ◎ 『 ○ 一 ○ 一 　 一
キリスト教国民党
PS 21 一 ○ 一
?
　
?
一 一
社会党
VLD 21 一 Q ◎ 一 ? 一 一 一
フラマン自由民主市民党
SP 20 一 ○ 一
?
○ 　 一 『
社会党
PRL－FDF 18 一 ○ ◎／○ 一 一 ○／◎ 』 一
自由改革党一
ブルッセル仏語圏民主戦線
PSC 11 ◎ 一 ○ 一 一 ○ 一 　
キリスト教社会党
VB 11 一1注1）一 ○ 　 ○ ｝ 一 ◎
フラマンプロック（極右）
ECO 7 一 ○ 一 ○ 一 ○ ? 一
ワロン緑
AGL／A 5 一 ○ 一 ○
?
一
?
一
フラマン緑
VU 5 ○ 一 ○ 　 ? 一 一 一
人目同盟（旧フラマン
キリスト教人民同盟）
FN 2 一（注1＞一 ○ 　 一 ○ 　 ◎
国民戦線（極右）
議席数合計150
本図表の基礎的データは、D6γ躍s6勿7腕伽」㎜ηα碗1998，　Sp．104（Belgien）．による。な
お、各党の政治的立場は、その政党名と一致すると仮定して、Thomas　T．　Mackie／Richard
Rose，脳θ乃z’θη2α〃。ηα」／11㎜ηαcげE～θc’oηJ　H魏。η，　Congressional　Quarterly，1991，
3rd．　ed．，　p．42－44．を参照した上で、原則として筆者が個人的に判断した。そこで、思わぬ
判断ミスがあるかもしれない。請う、御宥恕。
　（注1）極右政党は、西欧キリスト教の伝統を強調して、非キリスト教文化に対して排外
主義を唱える場合もあるが、他方で、無条件のキリスト教博愛主義には敵対するので、カ
トリック教権主義か反教権主義かの分類から除外した。
　（注2）ベルギーには、576万人のオランダ（フラマン）語系住民と、325万人のフランス（ワ
ロン》語系住民と、6万連覇ドイツ語系住民が在住している。計算上の議席数（576：325：6＝
95：54：1）に対して、実際の議席数（91：59）であるから、仏蘭の棲み分けと政党支持傾向は驚
くほど一致していることが判る。
　（注3）1992年以来、連立与党はCVP、　PSC、　PS、　SPである。与党連合は1995年現在、総
計で81議席（CVP：29、　PSC：11、　PS：21、　SP：20）を占めている。首相はジャン・リュック・デ
ハーネ（CVP）である。
　（注4）FDFはフランス（ワロン）系の言語政党、　VUはオランダ（フラマン）系の言語政党
である（『世界年鑑1997』（共同通信社）五五一頁）。
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図表10：1971年のオランダ下院における政党の四極分化の様態
宗教的左派
C
PSP
「???
PvdA
1＿．。，一一一一一一
　　　潜在的連立与党候補　　　　NM
　　＿＿9一＿一一一一一一「
　　　　　　　　　　VVD，
　　　　　　　　　　　　　　…
　　　　　　　DS’70　　　1　　　　　　　　　　　　　　音Kvp　　　l
　　D’66　　　　　　　1　　　　　　　ARp　　i
　　　　　　　　　　　　　　§
　　　　　　　　　　CHu　l
　　　　　　　　　　　　　　雷
　　　　　＿，＿＿．。一一一’」Glw
SGP
BI’
世俗的右派
　　　　B
CPN
世俗的左派
A
宗教的右派
　　　　D
　本図表は、Ken　Gladdish，“Opposition　in　the　Netherlands”，　E．　Kolinsky，伽。∫漉。η
勿晩s’θ7ηE猫ψθ，pp．212－233（214，222－223）．清水望監訳『西ヨーロッパの野党』（行人
社・一九九八年）ニ一三、二二四頁（若松新訳）によって作成した。
　なお、政党名の活字の大きさは、当該政党の議員数を反映している。
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図表11：フランス国民議会総選挙における得票率の推移
　　　　（1958年～1986年、フランス本土）
19581962196719681973197819811986
共　　産　　党 18．921．822．520．021．420．6 16．1 9．7
極　　　　左 1．4 2．3 22 4．0 3．2 3．3 1．3 1．5
社　会　党 15．5 12．5｝19’0 16．520．725．037．831．6
急進左派 4．8 7．8 一 　 一 一 一 0．3
中道左派 3．5 　 L4 0．7 1．3 一 　 一
その他の左派 一 一 一 一 一 1．1 0．6 2．1
ド・ゴール派
q．1．一U．D．F．
｝17f31．9
@一
37．7
@一
43．7
@　
34．6
@一
22．5
Q1．4
20．9
P9．2
｝42f
M．R．P．民主 11．6 9．0 12．610．412．5 ｝ 一 一。。、 ｝中道派
13．7 7．7’ 一 　 一 一 一 一
その他右派 9．4 5．9 3．7 4．6｝6’2 3．4 2．7 2．9
極　　　　右 3．3 0．9 LO 0．1 　 0．5 0．4 9．9
　（出典）M．Duverger，、L6靭∫’伽Po1∫勿昭Fηηfα露，1985，　p．210，お
よび乙ε盟。ηd6，18　mar§1986より作成。
　本図表は、山崎博久「フランスにおける政権類型とその運用」『早稲田政治
公法研究第25号』（一九八八年）一七〇頁による。
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図表12：0E：CD加盟20箇国における政権交代の頻度（1946年から1991年）
期間 1946－65年 期間 1966－91年
政権交代
ﾌ回数
総選挙
ﾌ回数
総選挙1回あ
ｽりの政権交
繧ﾌ頻度（％》
政権交代
ﾌ回数
総選挙
ﾌ回数
総選挙1回あ
ｽりの政権交
繧ﾌ頻度（％）
オーストラリア 1 8 13 3 11 27
ベルギー 5 7 71 6 8 75
（西）ドイツ 0 5 0 3 7 43
デンマーク 3 7 43 5 11 45
ブインランド 8 5 160 7 8 88
フランス 0 1 0 3 7 43
イギリス 2 5 40 3 7 43
アイルランド 4 6 67 6 7 86
アイスランド 6 7 86 8 8 100
イタリア 0 5 0 2 6 33
日本 2 9 22 0 8 0
カナダ 2 7 29 3 7 43
ルクセンブルク 1 5 20 4 5 80
ニュージーランド 3 7 43 4 9 44
オランダ 3 6 50 9 8 113
ノルウェー 3 5 60 6 6 100
オーストリア 1 5 20 2 8 25
スウェーデン 0 6 0 3 9 33
スイス 2 5 40 0 6 0
アメリカ合衆国 2 5 40 3 6 50
　Quelle：Fortschreibung　von痂厩4　G　S肋癬4’，“Machtw㏄hsel　in　der　Bundesrepublik
（1949－1990）．Ein　Kommentar　aus　der　Perspektive　der　vergleichende　Politikforschung”，
in：β‘α嬬θ．　B．／恥〃㎜ηη，且（Hrsg．）：Die　alte　Bundesrepublik（Leviathan　Sonderheft
12／1991），Opladen，　S．179－203（200）auf　deゼBasis　von　Aκぬ勿4θγGθg6ηωαπund〈セ膨
zπアτ々θ7ゐ魔観8．
　本図表は、Hrsg．　v．　Dieter　Nohlen，五6勲oη4θ7　PoJ”読，　Bd．3：Die　westlichen　Lander，
1992，C．　H．　Beck，　Manfred　G．　Schmidt，　Opposition，　S．283－288（287）．による。
　なお、政権交代（Machtwechse1）の定義は、各人各様である。しかし、図表12では、政府
与党を構成する政党が、例えば、右派政権から中道政権へ、中道政権から左派政権へ、も
しくは、その反対方向への意義ある変動を含む場合を、政権交代であると判断する。政権
交代が僅少な国家としては、一九八○年代末までのスウェーデンや一九九三年までの日本
がある。さらに、ドイツ語圏（ドイッ、オーストリア、スイス）では、政権交代の頻度は低
い。なお、一般に図表12が示す国家では、一九四六年から一九六五年までよりも、一九六
六年から一九九一年までの方が、政権交代の頻度は高くなっている。（M，G．　Schmidt，
OPPosition，　S．286．）
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　　図表13：西側民主主義諸国における政権の安定度
（1946年から1990年までの政権の平均寿命：月数）の国際比較
1946－801949－90 1946－801949－90
オーストラリア 24．7 27．9 イタリア 11．1 11．0
ベルギー 16．1 17．3 カナダ 32．3 34．0
（西）ドイツ（1949年以降） 31．1 33．0 ルクセンブルク 38．3 43．ア
デンマーク 233 24．6 ニュージーランド 38．2 35．2
フィンランド 12．3 14．5 オランダ 26．3 29．5
フランス（1958年以降） 24．0 18．6 ノルウェー 42．0 33．8
イギリス 35．0 36．3 オーストリア 30．0 33．7
アイルランド 32．3 30．2 スウェーデン 46．7 40．8
アイスランド 30．0 30．9
　Quellen：Sα舷6悶1）．／飽㎜槻，γ，“The　Stability　and　Survival　of　Governments　in
Western　Democracy”，　in：Acta　Politica　12，1977，　pp．346－377．κ伽sθoηBの，〃zθ，
Parteien　in　westlichen　Demokratien，　MUnchen，1984．
　本図表は、Hrsg，　v，　Dieter　Nohlen，　Lε漉。η4θ7　R）～’励，　Bd．3：Die　westlichen　Lander，
1992，C．　H．　Beck，　Klaus　von　Beyme，　Regierungswechse1，　S．401－404（402）．による。
　なお、本文でも触れられたオランダの談合政治体制で1よ社会そのものは様々な方向に
分裂しながらも、内閣の平均在職期間は二九・五箇月で、特筆すべき「政治の安定」が保た
れている、という良い面もある。つまり、オランダの政治は多極分化しているが、それにも
かかわらず、複数の政党が競合する代わりに、「協力という政治」が進展しているのである。
??ー?ッ?????????、??????????? ? ? 。?? 、??????? ????。?? 、 っ 、??? 、?? 、 、?? ????? 。???、??12???????????????????????
???? 、??っ 。 ??、??? ? ?? ? 、?? 。 、??????、? （?、 ???? ）、?? ー????（??? 、?????
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図表14：西側民主主義諸国における内閣更迭（Regierungsauf16sung）の根拠
　　　　　　　　　（1946年から1990年まで）
議会を
ｴ因と
ｷるもﾌ
総選挙 連立の? 連立のg大
自発的
ｫ任
首相の
?去も
ｵくは
注N上
　　　国家元慣例上　　　首とのの辞任　　　衝突
内閣の
告
の理由
オーストラリア 16 2 19
ベルギー 9 18 2 1 3エ
デンマーク 1 14 2 1 3 22
（西）ドイツ 11 2 1 1 15
フィンランド 3 11 10 6 4 1　　　1 37
フランス 7 2 2 3　　　5 20
イギリス 9 2 3 15
アイルランド 1 13 2 17
アイスランド 10 3 1 2 17
イタリア 8 7 21 7 3 47
カナダ 12 2 1 16
ルクセンブルク 6 3 1 1 12
ニュージーランド 10 3 2 16
オランダ 1 12 4 18
ノルウェー 3 9 1 2 1 17
オーストリア 11 4 1 1 18
スウェーデン 1 5 3 1 2 13
合計 18 172 71 21 22 18 6　　　6 350
　（注）西ドイツは1949年から1990年、フランスは1959年から1990年の統計である。
Quelle；K伽s砂oπBθy耀，　Parteien　in　westlichen　Demokratien，　Munchen，1984　und
z4κ肋4θγG㎎θηω魏．
本図表は、Hrs9．　v．　D重eter　Nohlen，ムα漉oη6〃動魏鋭，　Bd，3：Die　westlichen　L撫der，
1992，C，　H．　BecR，　Klaus　von　Beyme，　Regierungswechsel，　S．401－404（403）．による。
???ィ??????????）??、 ??、 ??? ? ???。?? ???、「????????????」? 、???? 「 」?? 、??。 ?、?? （?） 。???、（?）?????????
???、 ??? ?、?? 「 」?、???（ ）? ? 、 「?? 」
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図表15西側民主主義諸国の政権交代（Alternierende　Regierungen）と
　　　　　　　　　　　　　　　連立政権の組み替えの発生年
オーストラリア
ベルギー
（西）ドイツ
デンマーク
フランス
ギリシャ
イギリス
アイルランド
カナダ
ルクセンプルク
ニュージーランド
ノルウェー
オーストリア
スウェーデン
スペイン
1946，
1954，
1969，
1950，
198L
1981，
1945，
1948，
1957，
1974，
1949，
1963，
1970，
1976，
1982
1972，
1958，
1982
1953，
1986，
1991
1951，
1951，
1963，
1979
1957，
1965，
1983，
1982，
1975，　1983
1974，　1982
1968，　1971，
1988
1973，　1975，　1982，　1990
1964，　1970，　1974，　1979
1954，　1973，　1977，　1981，
1979，　1980，　1984
1960，
1971，
1987
1991
1982，　1987
1972，　1975，　1984，　1990
1972，　1973，　1981，　1986，1989，　1990
　Quelle；K伽s”oηB¢翅θ，　Parteien　in　westlichen　Demokratien，　Munchen，1984
und　Aκ海勿46γ（㎏εηzθ｛z”．
　本図表は、Hrsg，　vl　Dieter　Nohlen，　L麗々。η4θ7　Po1漉ん，　Bd．3：Die　westlichen　Lander，
1992，C．　H．　Beck，　Klaus　von　Beyme，　Regierungswechsel，　S．401－404（404）．による。
?????????、????????????????? 。 、（?）??? 、?? ? 、?? 、 っ 、?? 「 」、 「? ?????（ ）?」 ?、「??? 」?? 、 （ ） 。??、 ??? ?? 、??? ー （ 、?? ） ??? 、「 っ?? 」 。 、?? っ ?、?っ????、?????????ッ????????????? 。 、?? 「 」?? 、 ?? ? 。「?????? ???」??、「????? 」???? 、 ???。
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